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Señores miembros del jurado presentamos a ustedes la tesis 
titulada: “Gestión del programa mundo acústico en el logro de  
capacidades del área de  Comunicación en estudiantes del   primer grado 
de primaria de la institución educativa Fe y Alegría 17-Villa el salvador, 
2013” el cual desarrollamos con el propósito de obtener el grado 
académico de Magister en Administración de la Educación. 
 
El logro de capacidades del Área de Comunicación es una 
preocupación constante y actual en nuestro país tal como muestra los 
resultados de la Evaluación Nacional 2004 realizada por el Ministerio de 
educación a través de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa 
(UMC) que pusieron por primera vez en evidencia el bajo nivel de logro 
alcanzado por los estudiantes al culminar el primer ciclo de la educación 
primaria. En el segundo grado de primaria, solo el 15% de estudiantes en 
Comprensión lectora lograban los aprendizajes esperados.  
 
Lo expuesto anteriormente es preocupante porque el nivel bajo 
constatado en el año 2004 en comprensión lectora aún persiste, y no  sólo 
depende que  maestros y especialistas se propongan, estrategias nuevas 
de enseñanza que involucra la comprensión de la lectura sino de una 
política educativa nacional. Esto nos motivó a, gestionar el Programa 
Mundo Acústico para que a través del desarrollo de la percepción auditiva  
sea una  herramienta para el logro de las capacidades  del área de 
Comunicación. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado en  cuatro 







motivos porque hemos desarrollado el trabajo. El segundo capítulo 
expone el marco teórico que sustenta y fundamenta nuestra investigación.  
En el tercer capítulo se detalla el marco. En el cuarto capítulo se 
plantean las conclusiones y recomendaciones y finalmente terminar con 
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El presente trabajo de investigación titulado “Gestión del programa 
mundo acústico en el logro de  capacidades del área de  Comunicación 
en estudiantes del   primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Fe y Alegría 17-Villa el salvador, 2013” tiene como objetivo determinar si 
la gestión  del Programa Mundo Acústico influye en la mejora del área de 
Comunicación, de los estudiantes del 1er grado de primaria de la 
Institución Educativa   Fe y Alegría Nro. 17 del distrito de Villa el Salvador, 
en el año 2013. 
Se desarrolló una investigación cuasi experimental con pre prueba 
y pos prueba y grupos intactos (uno de ellos de control). Se aplicó el 
programa Mundo acústico a una población de 68 alumnos del primer 
grado  del nivel primaria de la Institución Educativa   Fe y Alegría Nro. 17 
del distrito de Villa el Salvador, en el año 2013. Para identificar las 
diferencias de los resultados entre el grupo experimental y el grupo control 
hemos empleado la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. La 
prueba de pretest mostró que no existían diferencias significativas en 
ambos grupos   (P= 0.38), mientras en los resultados de la prueba de 
postest si se observa una diferencia significativa entre los alumnos del 
grupo de control y experimental, (P=0.000), siendo estudiantes del grupo 
experimental los que obtuvieron mayores puntajes de logro de 
capacidades del área de  Comunicación. 
 
Se concluye finalmente en que la gestión del programa Mundo 
Acústico influye positivamente en  la mejora del área de Comunicación, de 
los estudiantes del 1er grado de primaria de la Institución Educativa   “Fe 
y  Alegría Nro. 17“del distrito de Villa el Salvador. 
 








The present research work entitled "World  Programme 
Management acoustic capabilities in achieving communication area 
students in the first grade of School Faith and joy 17-Villa El Salvador, 
2013" aims to determine whether management Acoustic World program 
lead to improved communication area, students of the 1st grade of School 
No. 17 Faith and Joy district of Villa El Salvador, in 2013. 
 
           We developed a quasi-experimental research with pretest and 
posttest and intact groups (one control). World program was used acoustic 
a population of 68 students in the first grade of primary level educational 
institution and joy Fe No. 17 district of Villa El Salvador, in 2013. To 
identify differences in outcomes between the experimental group and the 
control group we used the nonparametric Mann-Whitney. The pretest test 
showed no significant differences in both groups (P = 0.38), while the 
results of the post-test if there is a significant difference between the 
students of the control and experimental group (P = 0.000), experimental 
group being those who had higher achievement scores capacity of the 
communication area. 
 
           It concludes that the acoustic world program management 
positively influences the improvement of the area of communication, 
students of the 1st grade educational institution "Faith and Joy No. 17" in 
the district of Villa El Salvador. 
 
 








Uno de los problemas educativos que más preocupa actualmente, 
al sector educación y a la ciudadanía, es el bajo nivel de la comprensión 
lectora que presentan los estudiantes; esto debido a las pruebas tomadas 
a nivel internacional que nos ubica entre los últimos de todos los países 
participantes. Lo que es corroborado por la pruebas tomadas por la 
Unidad de Medición de la Calidad (U.M.C) del Ministerio de  Educación 
del Perú. 
Si bien es cierto que esta situación en la que  nos encontramos, en 
este tema, no es de ahora, sino que tiene décadas. Hoy, surge la 
necesidad urgente de .proponer soluciones, de todos los que estamos 
involucrados en el sector Educación. 
La presente investigación busca determinar si la gestión  del 
Programa Mundo Acústico  influye en la mejora del área de 
Comunicación, de los estudiantes del 1er grado de primaria de la 
institución Educativa   Fe y Alegría Nro. 17 del distrito de Villa el Salvador, 
en el año 2013”. Los resultados obtenidos en la investigación brindan 
información relevante para los Docentes y la misma institución, asimismo 
es una herramienta novedosa para el área de Comunicación del grado. 
Para desarrollar la investigación fue necesario estructurarlo en  
cuatro capítulos. El primer capítulo describe el problema de investigación 
ylos motivos por la cual hemos desarrollado el trabajo. El segundo 
capítulo expone el marco teórico que sustenta y fundamenta nuestra 
investigación. En el tercer capítulo se detalla el marco metodológico 
donde explicamos nuestra hipótesis general y específica, las definiciones 
tanto conceptual como operacional de las variables, la metodología 
usada, diseño de investigación y la población y muestra sobre el cual 
hemos aplicado la investigación. Así como la técnica e instrumentos. En el 





contratación de las hipótesis planteadas y terminando con la discusión de 
los resultados. 
 
Finalmente podemos concluir que el Programa Mundo Acústico es 
un instrumento útil y adecuado para lograr la mejora de las capacidades 
del área de Comunicación, de los estudiantes del 1er grado de primaria 
de la institución Educativa   Fe y Alegría Nro. 17 del distrito de Villa el 
Salvador, por lo que recomendamos su uso como una herramienta que 
pueda integrarse a las programación curricular diversificada. 
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